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大学図書館とSociety5.0　電気通信大学附属図書館Ambient Intelligence Agoraの未来像
村田　輝、上野　耕平（電気通信大学学術国際部学術情報課）
電気通信大学附属図書館Ambient Intelligence Agora（以下、「AIA」）は、図書館利用者のため
のアクティブラーニングスペースとAI研究等のための実験スペースが融合した学修空間であり、
“Society 5.0”（超スマート社会）の基盤となる仕組みを図書館の中に実現する試みであるともい
える。本稿では、AIAの現状及びその未来像を紹介するとともに、“Society 5.0”の時代におけ
る図書館のあり方について考察する。
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